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ma upravo sa skladiπtenjem knjiga, mono-
grafija i kataloga u prostoru u kojemu æive
i/ili rade, mala dimenzija struËnih izdanja s
tog podruËja zapravo garantira da Êe tri
knjiæice biti Ëesto listane i konzultirane.
Dimenzije nisu umanjile vizualnu pregled-
nost i informativnost izdanja. OdliËno
uravnoteæen prijelom, sjajan odnos teksta i
ilustracija, izvrsne fotografije izvedenih
djela i maketa, kao i jasne reprodukcije
tlocrta i presjeka, dovoljna su preporuka. 
Izdanje je najveÊim dijelom na engleskom
jeziku, jer je namijenjeno stranom træiπtu i
kolegama arhitektima izvan granica Hrvat-
ske, od kojih su mnogi upoznati s radom i
meunarodnim natjeËajima PeneziÊa i
Rogine. Glavne tekstove u knjiæicama pot-
pisuju ugledni teoretiËari Æarko PaiÊ i
Tomislav Premerl, a najveÊe iznenaenje
treÊe knjige jest pogovor arhitekta Kenga
Kume, dobitnika Zlatnoga lava na Vene-
cijanskom bijenalu arhitekture 2002. go-
dine i esej Nigela Whiteleya, jednog od
svjetski najpriznatijih autoriteta s podruËja
suvremene, high-tech arhitekture i teorije
razvoja digitalne arhitekture. 
Nigel Whiteley voditelj je UmjetniËkog
odsjeka na SveuËiliπtu u Lancasteru u
Velikoj Britaniji, redoviti profesor na istoj
instituciji i gostujuÊi profesor s podruËja
suvremene arhitekture na prestiænim sveu-
Ëiliπtima πirom svijeta. Whitelejev tekst o
opusu PeneziÊa i Rogine jedan je od onih
oblika pisanja u kojima teorijski sloj preras-
ta puku interpretaciju i postaje samosvojna
kreativna invencija; diskurs je to u potpu-
nosti nadahnut djelom o kojem autor piπe,
tako da iz toga spoja nastaje nova, “treÊa”
kvaliteta. 
U knjiæicama su objavljeni brojni komentari
i ocjene opusa PeneziÊa i Rogine koje izriËu
Jean Nouvel, Aldo Rossi, Fumihiko Maki te
hrvatski povjesniËari umjetnosti i arhitek-
ture (Zvonko MakoviÊ, Darja RadoviÊ Ma-
heËiÊ, Tihomir Milovac). Moæda nije suviπ-
no reÊi kako je recepcija opusa PeneziÊa i
Rogine u Hrvatskoj odreena dvama kont-
rastima: ili ih oduπevljeno prihvaÊaju ili ih
ne podnose. Mnoge ideje koje je ovaj
arhitektonski dvojac uveo u suvremenu
hrvatsku arhitekturu “za pedesetak ili stoti-
njak godina shvaÊat Êe se kao neπto πto je
dio naπe svakodnevice, a ne kao neπto πto
pripada buduÊnosti” (Zvonko MakoviÊ). 
Za njihove se projekte Ëesto moæe Ëuti da
su utopija, neizvedivi i neprimjenjivi.
Moæda. Ali, PeneziÊ i Rogina misle i djeluju
u skladu s tehnoloπkim moguÊnostima i
inovacijama koje veÊ u ovom trenutku pos-
toje u Japanu ili Americi. Moæemo li ih osu-
diti radi toga? Je li to dovoljan argument da
bismo ih optuæili za hirovit, razmaæen, ba-
hat ili neracionalan pristup arhitekturi? Oni
su inovatori, a na takvim je arhitektima da
postavljaju repere i usmjeravaju opÊi senzi-
bilitet πire kulturne javnosti prema æivotu
koji Êe nam se u iduÊih pola stoljeÊa namet-
nuti, i to moæda Ëak kao mjera postojanja,
a ne kao moguÊnost izbora. 
Teπko je opstati na naπem kulturnom pros-
absolute: 
peneziÊ & rogina
peneziÊ & rogina
Complete Works
Autorsko izdanje, Zagreb, 2004..
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Cjelovit uvid u dosadaπnji arhitekton-
sko-urbanistiËki opus svjetski relevant-
nih zagrebaËkih arhitekata Vinka PeneziÊa
(1959.) i Kreπimira Rogine (1959.), koji
zajedno rade od 1979., poËetkom ove go-
dine ponuen je u elegantnom i funkcio-
nalnom izdanju sastavljenom od tri knjiæice.
Iako su prethodno objavljene svaka zaseb-
no - Tokyo Works (1999.), Noncompletions
(2001.) i Reality Check (2003.) - tek su se
zajedno, upakirane u poluprozirnu kutiju od
Ëvrste plastike, suvereno nametnule kao
intrigantna oblikovna koncepcija. Za razliku
od mnogih arhitektonskih divot-izdanja koja
dimenzijama i kvantitetom ilustriranih prilo-
ga u stanovitoj mjeri odbijaju istanËana
Ëitatelja i ljubitelja arhitekture, “book-box”
PeneziÊa i Rogine privlaËi pozornost svojim
skromnim, decentnim dimenzijama. Moæda
je to i najveÊa dizajnerska prednost knjiæi-
câ, za koje je, zajedno s PeneziÊem i Rogi-
nom, oblikovanje osmislila Morana Rada-
noviÊ iz M grafike. 
S obzirom na to da struka povjesniËara
umjetnosti, likovnih kritiËara i teoretiËara
arhitekture s godinama ima najviπe proble-
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je radu stalno prisutna samoanaliza i preis-
pitivanje svih do sada prihvaÊenih arhitek-
tonskih vrijednosti i postavki, uËenje na
vlastitim uspjesima i rekapitulacija onih
segmenata koje bi moæda trebalo joπ bolje
uklopiti u cjelinu, uz hrabro isticanje osob-
nih teorijskih dosega u hrvatskom (mikro)
kontekstu. PeneziÊ i Rogina misle i djeluju
u zatvorenu krugu, izmeu sigurna nastupa
u javnosti i tihih, internih, istovremeno
napornih i pouËnih diskusija o arhitekturi.
Ta se dimenzija odraæava na stranicama
ove male trilogije, koja na prvi pogled djelu-
je kao precizno ugoeno predstavljanje
respektabilna arhitektonskog opusa. Ali, i u
besprijekornim stvarima uvijek ima nekih
namjerno i svjesno ostavljenih pukotina,
usitnjavanja iluzije i izmicanja slojeva. Na
tim se, nepravilno lijepim fragmentima op-
tiËkoga tkanja u “cyberspaceu”, najbolje
uËi. Ili, kako bi PeneziÊ i Rogina rekli: “Be-
yond time and space...”
≥ Iva Körbler
toru - jer, ili ste kao stvaratelj optuæeni za
utopiju i nefunkcionalnu arhitekturu, ili za
recikliranje i plagijat. »ini se kako sredine
gotovo da i nema. U tom kontekstu ukljuËi-
vanje Kenga Kume, a posebice Nigela Whi-
teleya koji u kontinuitetu od gotovo Ëitavog
desetljeÊa prati rad PeneziÊa i Rogine, ima
dodatnu znakovitu dimenziju meunarodna
vrednovanja. Uz to, knjigama su u cijelosti
objaπnjeni svi pojmovi koji su na bilo koji
naËin povezani uz “arhitekturu digitalnog
doba” i informatiËku tehnologiju (IT) koja se
ugrauje - ili Êe tek biti ugraivana - u
suvremenu arhitekturu. 
Njihov doprinos suvremenom promiπljanju
zagrebaËkog i hrvatskog arhitektonskog
prostora sastoji se od nekoliko vaænih
objekata, sportskih sadræaja i interijera. Na
podruËju Zagreba moæda je najpoznatiji
bazen Mladosti na Jarunu (1984.-1987.) s
atletskim stadionom (1998.-99.), poslovna
zgrada na uglu Svetica i Zvonimirove
(1985.-1995.), pastoralni centar (1994.-
1998.) i samostan (1994.-1999.) u Mira-
marskoj, Trnje i æupna crkva u Dugavama
(1989.-99.). Za zgradu stradalnika Domo-
vinskog rata u Vukovaru (1998.-2002.)
dodijeljena im je 2002. godiπnja nagrada
Vladimir Nazor s podruËja arhitekture i
urbanizma. Autori su scenografije emisije
Kviskoteka Hrvatske televizije (1994.),
total-dizajna Dnevnika HTV 1 (2000.), kao
i “site-specific” instalacije koja graniËi s
pojmom ureenja interijera, izvedene u atri-
ju Plivina centra za istraæivanja u Zagrebu
(2001.-02.). Na meunarodnim natjeËaji-
ma u Japanu izmeu 1984. i 2001. osvo-
jili su πest nagrada. Predstavljali su Hrvat-
sku na Venecijanskom bijenalu arhitekture
2000. Ove su godine bili pozvani da u
sklopu srediπnje koncepcije Kurta W. Fors-
tera sudjeluju u izloæbenoj temi Povrπine s
projektom Absolute Internet.
Kada bih morala izdvojiti neπto πto sma-
tram presudnim za arhitektonsku uvjerlji-
vost tandema PeneziÊ i Rogina, oslonila bih
se na naËin kako pristupaju arhitekturi u
cijelosti, dakle, teoriji, projektiranju i izved-
bi. Oni, naime, arhitekturu doæivljavaju,
promiπljaju i æive u kontinuitetu: u njihovu
Katalog izloæbe odræane na prijelazu iz
2003. u 2004. godinu u zagrebaËkom
Muzeju suvremene umjetnosti prerastao je
u pravu monografiju dosadaπnjega, deset-
ljeÊe i pol dugaËkoga, a problemski iznimno
zanimljivoga rada likovne i video umjetnice
Ksenije TurËiÊ. Svezak dizajniran u obliku
video kasete samim oblikom upuÊuje na
neke specifiËnosti njezina djelovanja, a Ëe-
tiri kritiËka teksta iz pera povjesniËara
umjetnosti prate, tumaËe i vrednuju razli-
Ëite “faze”, tehnike i aspekte Ksenijinih ost-
varenja. NeÊe pritom biti sluËajno πto su
Ëak tri interpretatorice rodno paralelne
autorici, to jest æenskoga su spola, dok je
pisac preostaloga priloga muπkarac, auto-
riËin kolega po “novoj umjetniËkoj praksi”,
to jest po jednako kontinuiranom, premda
znatno drugaËijemu, djelovanju unutar
“proπirenih medija”.
ShvaÊajuÊi s razlogom opseæan i dobro
dokumentiran katalog kao monografsku
knjigu, nastojat Êemo ukratko prikazati
autorefleksija
Ksenija TurËiÊ: Out of focus
MSU i Meta, Zagreb, 2004.
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